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 KATA PENGANTAR  
   
Puji  syukur  kepada  Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di Apotek Kimia Farma 52 Surabaya ini dapat saya selesaikan dengan baik.   
Saya menyadari keberhasilan penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker  ini tidaklah lepas dari bantuan orang-orang di sekitar saya. Pada 
kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Kepala Bisnis Manajer Kimia Farma Surabaya, Abdul Asis yang 
berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan PKP 
di Kimia Farrma 
2. Enggyta Permana Sari S.Si., Apt., selaku Apoteker Penanggung jawab 
Apotek Kimia Farma 52 sekaligus  Pembimbing  I  yang  telah  
meluangkan  waktu,  tenaga  dan pikiran  dalam  membimbing, 
mendampingi  dan  memberikan  saran  selama  Praktek Kerja Profesi 
Apoteker dalam penyusunan laporan ini.  
3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan Dra. Martha Ervina, M.Si., Apt., 
selaku  Dekan  Fakultas  Farmasi  Universitas  Katolik  Widya  
Mandala Surabaya, yang telah mengupayakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker.  
4. Senny Yesery Esar,S.Si., Msi., Apt., dan.,  selaku  Ketua  dan  
pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan memberikan 
bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dari 
awal hingga akhir pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
khususnya dalam penyusunan laporan. serta kepada Drs. Teguh 
Widodo.,M.Sc.,Apt, selaku Sekretaris  Program  Studi  Profesi  
 Apoteker Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Surabaya  yang  
bersama dengan Ketua telah  berkenan mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dengan baik.  
5. Dra.  Hj.Liliek  S.  Hermanu,  MS.,  Apt.,  selaku  koordinator  Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
belajar dan mencari pengalaman di Apotek Kimia Farma 52. .  
6. Apoteker pendamping di Kimia Farma 52 (Clusive Meza., S.Farm., 
Apt) yang memberi bantuan, membimbing, menemani dan 
menyemangati serta Asisten  Apoteker    Farma  52 (Luluk, Edy, 
Hamida, Rizky, Selvi, Farid) beserta  segenap  karyawan  Apotek  
Kimia Farma 52 yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang  telah  
mengajarkan  banyak  hal  serta  senantiasa  memberikan bantuan 
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
7. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang member 
bekal ilmu dan meningkatkan pengetahuan saya mengenai dunia kerja 
di Apotek..  
8. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XLV Fakultas 
Farmasi  Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Surabaya khususnya 
Novenia Amanda Chauwito selaku rekan di PKP Apotek Kimia Farma 
52  yang  telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.  
9. Keluarga  tercinta  atas  doa,  perhatian  dan  dukungan  yang  
senantiasa diberikan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker.  Khususnya Ayah (Tianto Suryaputra) dan Ibu (Feeny 
Agustin) serta kedua saudara saya (Grady dan Graciella Suryaputra) 
10. Serta semua pihak  yang tidak dapat saya sebutkan  satu persatu atas 
bantuan  dan  dukungan  yang  telah  diberikan,  baik  secara  langsung 
 maupun  tidak  langsung  dalam  pelaksanaan  Praktek  Kerja  Profesi 
Apoteker.  
 
Akhir  kata  dengan  segala  kerendahan  hati,  semoga  seluruh 
pengalaman  dan  pengetahuan  yang  tertulis  dalam  laporan  Praktek  
Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat luas.  
 
Surabaya,  Oktober  2015 
 
Grace Suryaputra., S. Farm. 
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